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已有 10 0 余所高校实现 了与 C E R
-






















































































































































































































































































e m et 服务
。
待 C E R
-






2 利用 I n t e r n e t 服务器一天 2 4 小
时工作的特点
,





















































































































































.2 .6 4 充分发挥有检索技术和经验的
本馆外语人才及外语水平较高 (过 四
、
六
级 ) 的图书情报专业人才在网上信息服务的
潜力
,
把他们放到信息服务岗位
。
2
.
6
.
5 引进重点学科专业人才
,
打开深
层次信息服务难的局面
。
(厦门大学 )
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